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NU Belanda <nu.belanda@gmail.com> 
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Bcc:elfi_muawanah@yahoo.co.id 
Kam, 15 Feb 2018 jam 17.00 
Yth. Bapak/Ibu penulis artikel, 
 
Assalamu'alaikum wr. wb., 
 
Sehubungan dengan akan diterbitkannya makalah bapak/ibu yang dipresentasikan di The 1st 
Biennial International Conference on Islam Nusantara PCI NU Belanda di Jurnal Istiqro 
Kemenag, kami mohon bapak/ibu berkenan untuk mengisi biodata penulis untuk keperluan 
administrasi dan ditandatangani (terlampir).  
 
Perlu kami beritahukan bahwa akan ada penghargaan yang akan diberikan tim redaksi 
jurnal bagi penulis. Dalam bagian nomor rekening bank, mohon diisi dengan rekening 
bank Indonesia. 
 
Mohon biodata yang telah diisi dan ditandatangani dikirim kembali kepada kami. 
 
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami 
sampaikan terima kasih. 
 Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq 
 
Wassalamu'alaikum wr. wb., 
 
Salam, 
 
Syahril Siddik 
--  
 
  
Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Belanda 
Special Branch of Nahdlatul Ulama for the Netherlands 
Postal & Visiting Address: Masjid Al Hikmah Heeswijkplein 170, 2531 
HK Den Haag, the Netherlands 
Find me on Facebook | Instagram 
  
    
 
Biodata.docx 
17.2kB 
 
   
elfi muawanah <elfi_muawanah@yahoo.co.id> 
Kepada:NU Belanda 
Kam, 15 Feb 2018 jam 18.34 
wasalmu'alikum war wab 
  
Kepada YTH. Syahril Siddik 
--  
 
  
Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Belanda 
Special Branch of Nahdlatul Ulama for the Netherlands 
Postal & Visiting Address: Masjid Al Hikmah Heeswijkplein 170, 2531 HK Den 
Haag, the Netherlands 
 
sukron kabar baiknya. berikut ini biodata saya.  
wassalamu'alaikum war wab 
best regard elfi 
  
  
biodata istiqra nu belanda elfi.pdf 
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   
elfi muawanah <elfi_muawanah@yahoo.co.id> 
Kepada:NU Belanda,NU Belanda 
Rab, 6 Jun 2018 jam 20.57 
asw mohon berkenan alamat jurnal istiqra' dimana tulisan kami dimuat. 
 lamannya. 
wasw 
trimakasih 
elfi 
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